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The Japanese GITAIGO is often regarded as a synonym of onomatopoeia.However,it is
 
greatly different from onomatopoeia in that some GITAIGO words are generated from many
 
scenes where there is no auditory information such as sound or voice.They can symbolically
 
represent actions,natural phenomena,emotions,senses,and so forth.
Their syntactic behaviors are diversified.Some words can work as nouns and adjectival
 
nouns as well as adverbs,while some others make verbs in combination with the“-suru”verb.
Some words can generate adjectives,nouns,and verbs in combination with a prefix or a suffix.




大久保(64) 麻生(74) 鳥居(70) 五木(51) 松原(56) 野田(74) 内田(65)
すっかり(10) ぴたりと(4) さっと(6) ずっと(17) ゆっくりト(17) じっと(7) しっかりト(5)
ずっと(4) ひんやりト(4) たっぷりト(5) きちんと(6) ごろごろ(5) ゆっくりト(5) ばらばら(5)
きらめく(3) きちんと(3) ほんのりト(4) ふっと(5) ずぶぬれ(4) ずっと(4) ちゃんと(4)
とっぷりト(3) すーっと(3) ころころト(3) ふと(5) ひっそりト(4) びっしりと(4) どんどん(4)
ひっそりト(3) すっかり(3) びっくり(3) ひょっと(4) ゆったりと(4) しっかりト(3) びっくり(4)
ほっと(3) たっぷり(3) あっさりト(2) ほっと(4) ぎっしりト(3) ぐっと(2) そーっと(3)
ぼんやり(3) あっと(2) かりっと(2) じっと(3) きっちりト(3) ぐるぐるト(2) ゆっくりト(3)
ゆっくりト(3) うようよ(2) ぎらぎらと(2) すっかり(3) ぽつんと(3) そっと(2) いらいら(2)
ゆったりと(3) ぐーっと(2) くっきりと(2) ひっそりと(3) うっすらと(2) どんどん(2) うんと(2)
うつらうつら(2) さわさわト(2) くねくねと(2) ぎらりト(2) かんかん照り(2) とんとんと(2) ぎくしゃく(2)
がらんと(2) じっと(2) こんもりと(2) くっきりト(2) ざわめき(2) ぱくりと(2) ぎょろっと(2)
ごろりと(2) すっぽりト(2) さっぱり(2) ぐるっと(2) しっかりト(2) ばりばりと(2) ぎりぎり(2)
さっぱりト(2) ちゃんと(2) じっと(2) しゃんと(2) ちゃんと(2) ぶるぶるト(2) ぐるっと(2)
そろそろ(2) びしょびしょ(2) せっせと(2) すっと(2) ばらばらと(2) すっと(2)
ぞろぞろ(2) ひたっと(2) とろっと(2) びしりと(2) びしょ濡れ(2) そろそろ(2)
たっぷり(2) ひょいと(2) びっしりト(2) ぴったり(2) びっしりト(2) とろみ(2)
のんびり(2) ふーわり(2) ふと(2) ゆっくりと(2) ぽつんぽつんと(2) はっきり(2)
はっきりト(2) ふわり(2) ぶらさがる(2) ぴんと(2)
ぽつりぽつりと(2) ゆっくり(2) ぼーっと(2)
度数１の語 めちゃくちゃ(2)
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語 副詞用法 修飾先 サ変動詞化 体言用法 述語 格要素
ずっと ○ 動詞・体言




たっぷり ○ 動詞 ○ ○ ○
しっかり ○ 動詞 ○
ごろごろ ○ 動詞 ○











































































語 副詞用法 修飾先 サ変動詞化 体言用法 述語 格要素
ずっと ○ 動詞・体言




たっぷり ○ 動詞 ○ ○ ○
しっかり ○ 動詞 ○
ごろごろ ○ 動詞 ○
ばらばら ○ 動詞 ○ ○ ○
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